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Este trabajo investigación se hizo con el propósito de determinar el perfil del 
visitante que acude al parque de las leyendas en el año 2016, del mismo modo se 
buscó determinar el perfil sociodemográfico, motivación ,  característica de 
visita,hábito de visita y percepción sobre las características del lugar , así mismo, 
para ofrecer un mejor servicio. 
 
Este trabajo de investigación está estructurado en siete capítulos. En el primero 
se contempla la introducción, en donde se hablara sobre realidad problemática, los 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, la 
justificación En el capítulo dos se presenta el marco metodológico, se identifica las 
variables, operacionalización de variables, se muestra como se ha desarrollado la 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos. En el tercer 
capítulo, está direccionado a la presentación y análisis de resultados. En el cuarto 
capítulo se presenta la discusión de resultado, en cuanto a los antecedentes, marco 
teórico y resultados. En el quinto capítulo se sustenta las conclusiones. En el sexto 
capítulo las recomendaciones a las que se llegaron luego del análisis de las 
variables del estudio. Y por último en el séptimo capítulo, se realizan las referencias 
bibliográficas y anexos, en cumplimiento con el protocolo de nuestra universidad. 
 
Con este estudio y en la medida de las necesidades se espera que sea tomado 
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Esta investigación tiene como objetivo general: Determinar el perfil del visitante que 
acude al parque de las leyendas en el año 2016. 
 
La metodología de esta investigación guarda un enfoque cuantitativo. La 
investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista que está dirigida al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio y 
tiempo actual. El diseño de este trabajo es no experimental. La muestra es de 90 
visitantes al parque la leyenda y el muestreo fue de tipo probabilística. La técnica 
empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron de cuestionarios que fueron debidamente validados a 
través de juicios de expertos y Se llegaron a las siguientes conclusiones. 
El género que más acude es el género femenino, en lo cual el promedio de edad 
es de 31 años, son de procedencia nacional y el distrito que más visita al parque   
es el de San Martin de Porres donde la mayoría son solteros y universitarios que 
trabajan a tiempo completo. Usando como principal medio de busca de información 
los comentarios de familia o amigos, entre otros .Además se tuvo como 
recomendaciones que la municipalidad que el parque de las leyendas realice 
actividades para padres de familia como: eventos deportivos que involucre a hijos 
y padre, en cada área un exhibidor, que sepa informar e inculcar más conocimiento 
acerca de sus especímenes, entre otras. 
 














This research has the general objective: To determine the profile of the visitor who 
comes to the park of the legends in 2016  
 
         The methodology of this research keeps a quantitative approach. Basic 
research is a descriptive level, given that it is addressed to the knowledge of reality 
as presented in a space and current weather situation. The design of this work is 
not experimental. of 90 visitors to park the legend and sampling was probabilistic 
type. The technique used to collect data was survey and the instruments of data 
collection were questionnaires, which were duly validated through expert judgment 
and was reached the following conclusions. 
 
the genre that comes is the female gender, in which the average age is 31 
years old,and the district  that most visit the park San Martin de Porres , where most 
are single and academics working time complete. Using as the primary means of 
seeking information comments family or friends, among others .In addition was 
taken as recommendations that the municipality the park of legends perform 
activities for parents such as sporting events involving children and father in each 
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